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Diodes Si
Moniteur (= scintillateur + PM)
blindé et collimaté
Dipôle magnétique
Echantillon(s) 
d’activationCible 10 μm
Mur de Pb
Parabole
hors-axe
~ 5 m
e-
Collimateur
(Ω = 8.10-5 sr)
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γ
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1,
8 
cm
2 mm
4 mm
≈ 7 mm
laser cible
Pavé d’activation
Convertisseur Ta
θ
φ = 180°
x
y
φ = 0°
φ = 90°
φ = 270°
Axe du faisceau
10 mm
5 mm
2 mm
(a) (b)
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